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This study aims to identify and analyze the potential and effectiveness of acceptance 
of Income Tax for MSMEs in the province of West Sumatra . Research used in the 
form of quantitative descriptive study using secondary data collected from various 
sources . To analyze the data obtained in this study using a predetermined formula . 
The results of this study show that the effectiveness of acceptance of Income Tax for 


















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa potensi dan 
efektivitasdaripenerimaan Pajak Penghasilan atas UMKM di Provinsi Sumatera 
Barat. Penelitian yang digunakan berupa studi deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 
Untukmenganalisa data yang didapatdalampenelitianinimenggunakan rumus yang 
telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa efektifitas 
penerimaan Pajak Penghasilan atas UMKM di Provinsi Sumatera Barat rendah. 
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